










































































































































































































































































































































































フォード 元オリンパス社長 日本の企業風土 変わらぬ上役への盲目的な服従 東芝問題が示したカイシャの欠
点（粉飾：ダマし方見抜き方）」『エコノミスト』94（51）＝4480：2016．12．20，p.22、高田寛「会計監査人の独
立性の限界とその解決策についての一考察」『富大経済論集』62（2）：2016．12，pp.395-425、山口利昭「企業ガ
バナンス オリンパス、東芝、三菱自になかった不正発見のための『発想』」『エコノミスト』94（45）＝4474：
2016．11．8，pp.86-87、「在日32年の米国弁護士が直言 国を貧しくする『ニッポン企業』の仕組み：三菱自動車
東芝 オリンパス…」『サンデー毎日』95（45）＝5363：2016．10．16，pp.140-142、岡村繁雄「不正を3秒で透視
する オリンパス、東芝……なぜ不正に気づいたか？決算書の読み方（一流の勉強法：仕事も人生も、どんど
ん好転する）」『プレジデント』54（20）：2016．7．4，pp.82-85、加藤厚「オリンパス事件（特集 戦後会計史9大
事件：現行制度の源流を探る）」『企業会計』67（10）：2015．10，pp.1394-1399、中込秀樹「カネボウ 野村證券
オリンパス 私が見抜いた『隠蔽企業』の病理」『文芸春秋』91（12）：2013．11，pp.152-159、大平浩二「日本企
業のコーポレートガバナンス：オリンパスの不祥事が意味するもの」『経営哲学』10（2）（修正版）：2013．8，pp.
38-45、山田 純平「オリンパス事件の会計問題」明治学院大学経済研究（146）：2013．1，pp.167-181、大橋英
五『経営分析』大月書店，pp.67-70、田村八十一「大企企業の内部留保と資産構成の変化」『経済』232号，pp.
64-73、田村八十一「大企業の配当政策と株主資本等変動計算書」熊谷重勝・内野一樹編著『社会化の会計』創
成社，pp.40-56、真壁昭夫「資金調達と資本構成」財務省財務総合政策研究所『フィナンシャル・レビュー』
（62）2002．6，pp.63-80。
湯澤：オリンパスの財務諸表分析164
